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ASO XXVIII Madrid, 8 de junio de 1933.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en*este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 peseta».
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 peseta.; año, 60 pesetas.—Lo suscriptores a la C. L. recibir* gratis el DtAitz0
Oricur.
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Sección oficial
DECRETOS
Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Subins
pector de primera clase del Cuerpo General de
Servicios Marítimos, Jefe de Administración
Civil de tercera, y sueldo anual de diez mil pe
setas, a D. Ignacio Rebolleda Moragas, en va
cante producida por ascenso del de esta cate
goría D. Francisco Elvira y Alvarez, y con an
ti,giiedad para todos los efectos del siete de
abril próximo pasado.
Dado en Madrid a seis de junio de mil nove
cientos treinta y tres.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el número cuarto del ar
tículo cincuenta y dos de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública,
sea contratada por medio de concurso la adqui
sición de seis remolcadores, dos buques aljibes,
seis barcazas petroleras y un gánguil, con des
tino a los servicios de la Marina de Guerra.
Dado en Madrid a seis de junio de mil nove:
cientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Mari*.,
JOSE G 1 RAL PEREIRA.
o
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
T'xcrno. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento al ar
tículo 5." de la Ley de 8 de julio de 1932, este Ministerio
ha dispuesto se nombre una Ponencia encargada de la
redacción del Reglamento por que se ha de regir la Se
gunda Sección del Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos
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de la Armada, compuesta del Capitán de Fragata D. Ra
fael García Rodríguez, como Presidente, y como Voca
les el Comandante de Ingenieros, jefe del Detall del
referido Cuerpo D. Jaime González de Aledo y Ritwa
gen, Comandante del" Cuerpo Jurídico D. Valeriano 'del
Castillo y Sáenz de Tejada y el Jefe encargado del De
tall del mencionado Cuerpo, Auxiliar D. Florencio Gómez
Zamudió. En la redácción del citado Reglamento debe
rán tenerse presente las Ordenes ministeriales de 24. de
febrero y 28 de abril del corriente año (Ds. Os. núme
ros 47 y ioo).
La referida Ponencia deberá realizar su trabajo •en un
plazo máximo de veinte días, asignándose al Capitán de
Fragata y Comandante Jurídico diez pesetas como die
tas por asistencias de cada una de las sesiones que cele
breti, por no ¡ser inherente .a sus destinos el desempeño de
la labor encomendada.
,6 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Con'tralmirante Jefe de la Sección de Personal, Generales
Jefes de los Servicios. Técnico-Industriales de Ingeniería
Naval y de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio..
Señores...
• 0
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Corno resolución a instancia del Capitán
de Corbeta D. Guillermo Díaz del Río y Pita da Veiga,
Subdirector de las Escuelas de marinería instaladas en la
sala dé Armas del Arsenal de Ferro], solicitando el abono
de gratificación de casa, de conformidad con los informes
ernitidus por el Estado Mayor de la Armada, Secciones de
Personal e Intendencia y la Intervención Central, y te
niendo en cuenta la necesidad de que el citado Jefe habite
en la Escuela; vista la Orden ministerial de 7 de junio de
1930 (D. O. núm. 135) que concede a los Subdirectores
de las •Escuelas de Cuerpos patentados el derecho solici
tado por el citado Jefe, y teniendo presente la analogía de
servicios, este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicita
do, siempre que el Estado no le facilite vivienda; debien
de efectuarse su abono durante el presente año con cargo
al capítulo 12', artículo concepto "Otros abonos", del
vigente presupuesto.
e
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola..
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado p9r la Intenderrcia General e Intervención Cen
tral, ha restielto coneedet al tercer Maquinista D. Anto
nio Ramonde Valiño la bonificación del 29 por ipo del
sueldo,,de que se hallaba en posesión al desembarcar del
submarino, /1,-3durante cuatro años, a partir de 1.° de ene
ro pasado, por haber permanecido embarcado en buques
1submarinos en tercera situación y en condiciones de sumer
girse, desde el 24 de noviembre de 1930 al 4 de diciembre
del pasado ario, con arreglo a los preceptos del decreto
de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
•
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder a la Mecanógrafa doña
María Lastra Fuertes, con destino en la Ayudantía Ma
)or de este Ministerio, la gratificación por trabajos en
horas extraordinarias que para los de su clase señala la
Orden ministerial de 18 de enero de 1930 (D. O. nú
mero 15), a partir de 1.° de enero del presente año y hasta
30 de junio próximo, afectando su importe al capítulo 12,
artículo 1.t> del vigente Presupuesto.
Madrid, 31. de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al portero de Oficinas Admi
nistrativas D. José González Martín, con destino en la
Comisaría de Transportes de la Base naval principal de
.s.acliz, la gratificación por horas extraordinarias que para
los de su clase señala la Orden ministerial de i8 de enero
de 1930 (D. U. núm. 15), a partir de 1.° de enero pasado
y hasta final del corriente ejercicio, afectando su importe
al capítulo 12, artículo i., del vigente presupuesto.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
__o_
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glametarias las conlisiones del servicio desempeñadas por
el personal que se indica en la unida relación, y en la for
ma que en la misma se expresa; debiendo afectar su
impofte al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupues
to, y sin iyerjuicio de la detallada comprolución que deben
hacer las oficinas fiscales respectivas.
Madrid, 18 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervenc.i6n
Central y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por decreto de TS de junio de T924 (11 O. núm. r451. ha
rettelto declarar con derecho a las dietas reglamentarias
la comisión del servicio desempeñada en Cartagena para
asi,tir a Consejos de Guerra, con tina duración probable
de cinco días por el Comandante Auditor D. Rafael Tler
nández Ros: debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto
en eiercicio,.v sin perjuicio de la detallada comprobación
que haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
•
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
1 Señores General jefe
de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1
Excmo. Sr.: Como en la aprobación. de Comisiones
del Servicio desetunefiadas por personal afecto a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa. se padeció el error de
interpretar la última parte del párrafo cuarto del artícu
lo 4." del Decreto de TS de junio de 1924 (fl. O. núme
ro 145), en d sentido de considerar como Comandancias
de Marina las Comandancias Generales, deben anularse
cuantas comisiones se hubieren declarado indemnizables
partir de 1..49 de enero del año actual. siempre que hu
bieran sido desempeñadas dentro del término de la mis
ma Comandancia General en que se resida.
Madrid, 26 dé mayo de 1933..
El Subsecretario,
Antonio .4rdaro1a.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
ii••■■•••••01••■•••■•■•••■•
r.xcmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ba resuelto declarar con derecho a las dietas re
ez-larnentarias las comisiones del servicio desempeñadas por
el personal afecto a la Base naval principal de Cartagena
que se indica en la unida relación: debiendo formu
larse la .correspondiente liquidadÓn de ejercios ce
rrados por lo que respecta a las desempenadas con antk.-
rioriclad a T.° de diciembre del pasado ano, y afectar el int
porte de las demás n1 CapIttlin T2, articulo 2.°, del vigente
presupuesto y previa la histificación correspondiente, que,
deben hacer las oficinas fiscales respectivas, por estar com
prendidas en el decreto de T8 de junio de T92.4 (D. O. nti
tuM'O 145).
Madrid, 18 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Base naval principal de Cartagena
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
grupo A del vigente Reglamento
Cokerpas e depeedeewiee
Jurídico. ..
Sanidad.
Hospital...
Idem.
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Intendencia. • • • • *II *e
Sanidad: .. • • 911 • • 11141
Hospit4L,. 9.19 •ele
Idem. • • ee 11.9
Artállería.. • • • • • • •.
Idern. • • • • • • • e e • • •
Ideo). • • • • • • • • • •
Mem. • • • • •
•
• •
• •
Idern• • • • • •• •• ••
Ofic:inas, y archivos..
Ingenieros.. . • ..
.• . . . .
I ntendencia. • • • • • • • •
Idem.
. . 11• el
Idem. • • • • • •
Almacenes.. • • • • • •
Marinería.. • •
• • ••
CLASES
Capitán. ..
Auxiliar primero..
Enfermero. . . e.••
Idem. • •
Comandante.
..
• •
Auxiliar segundo. ...
hp'nfermero. • •
Idem.
Auxiliar segundo. ...
• • • •
• •
Idem. . • •• ••
Oficial primero. • •
Oficial tercero. • •
Oficial primero. • •
Oficial s terce.ro. • •
Comandante.
•dem. . • ..
• •
• •
• •
Capitán. .. .. • • ..
rdem. .. .. ..
..
..
riomandante. ..
Auxiliar primero. . ..
• •
.
.
Mro. enfermero... • •
•~11~11■1119
NOMBRES
D. Adolfo Balboa Martínez. ..
D. Antonio Nieto Candón.
Antonio -Matilla.. es se el es es •
Vicente Lozano.. ..
D. Luis Gal Gómez..
D. José ROS Candel..
Antonio Lozano Santero.. e. • • • •
Tomás Martínez Solano. ..
D. José Baró Hernández..
D. Vicente Morosoli Llamas..
D. José Rubio Gil.. ..
D. David Martínez Sánchez...
D. Antonio Tinoco Sánchez. ..
D. Alfredo Pelayo Sánchez...
D. Antonio Galvache.. . • ..
•e ••
• •
•
•
El mismo.. e* se e. e•
D. José E. •Montioya Pascual..
El mismo..
D. Juan Gea Lacasa..
• •
• •
Onofre Mas Bujosa . . • ..
Nicolás Torre Martínez. . • • • • • • •
Artículo del
Reglamento
u O. M. en que
están compren
didos
PUNTO
De su residencia
Cartagena.. .. • . •
Ideal. .. .. .. ..
•Idem. . .. .. se
Idem. . • • . • • • .
Barcelona.. •
•
•
•
Cartagena.. • • ..
. • •Idem . • • • •.
•Idem. • • • • • • •
Idem.
..
• • • • • •
Idean. .. • • • • • •
'dem. • • • • • • • •
Idedn. • • • • • • • •
1deinl• • • • • • • • •
Idem. • • • • • •
Barcelona.. • • • •
Idem.
Mahón.. e e • • • •
Idem.
Idem. • • • • • • ..
Cartagena.. • • • .
Idem. . • • • • • • •
Donde tuvo lugar
la comisión
Murcia..
Ibiza. • .
Idem. ce ce e
Mem. ..
Madrid.. .. •
Barcelona..
Idem. .
Idem.
Coto Cenizas...
• • • e e
•
• •
e
• • • • e e
Ferrol... e • .. .
Gamella. • • . •
Torelló... • • 1 • e
Mallorca. .• ••..
Idem. e . "
Idem. .. •
Coto Cenizas...
La Corufla..
•
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tenor por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del
de 18 de junio de 1924 (1).0. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
Asistencia Junta libertad condicional.. • •
Conducción de un marinero inútil.. ..
ldem. . • • • •• .. .. o* *e 0. ow 41, es OS
Idem. , .. .. .. • • .. • • . • • • • •
Comisión del servicio.. .. .. .. .. .. ..
Conducción manicomio Llobregat Auxiliar
Idem.. . • • , • • . . • .. .. .. •
Idem. . . . „ . .. .. .. ..
Servicio polvorines.. .. .. ..
••
Idem. . • . • • • • •
. • • • •
Idem • • . • .. • .
Idem. . • • s. NI • • • • • • • • • •
'denla .
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••
••
•• •• ••
•
•
• '• •• •• ••
••
•• ••
•• •• ••
Conducción de inscriptos, de marinería..
Comisión del servicio..
Evacuar asunto Habilitación..
Idem. . . • 4 '5 • • e e e e e e
Intervenir entre,ga Habilitación Déda/0..
Servicio polvorines.. .. •• •• •• ••
•• ••
•• ••
••
••
Conducción marinero inútil..
••
..
..
1.•
• •
S':
••
••
..
■oh
, •
9.:.
•••
,••
••
e*
• •
..
1.
••
••
••
••
••
•.
EN QUE PRINCIPIA EN QUE TERMIN•
a
$.»
11 julio 1932... ••
10 diciembre 1932.
10 diciembre 1932.
10 diciembre 1932.
17 diciembre 1932.
19 diciembre 1932.
19 diciembre 19%32.
19 diciembre 1932.
13 julio 1932... ..
21 diciembre 1931.
91 diciembre 1932.
21 diciemlne 1932.
diciembiv 1932.
1(3 diciembre 1932.
26 diciembre 19:32.
26 diciembre 1932.
3
12
12
12
8
8
8
•• ••
••
•• 3, 10, 17, 24, 31
diciembre 1932. . Los mismos. 5
••
•• ••
•• 3, 10, 17, 24, 31
•• •• a•
••
diciembre 1932. .
3, 10, 17, 24, 31
Los mismos. 5,
diciembre 1932. . Los mismos. 5
•• ••• •• •• 3, 10, 17, 24, 31
diciembre 1932. . Los mismos. 5
•• ••• •• •• 3, 10, 17, 24, 31
diciembre 1932. . Los mismos. .. ••
•• •• •• 13 septiembre 1932 92 septiembre 1932 10
•• •• ••,
•• 13 y 14 diciembre
de 1932.. Los mismos. 2
•• •• •. •• 15 y 16 diciembre
de 1932.. Los in kinos. •• 2
•• •• ••
• • 22 julio 1932...-- .. 27 julio 1932...
•• ••• •• . ; 28 octubre 1932 .. 31 ootubre 1932... 4
••
••
••
•• 1-1 octubre 1932... 17 octubre 1932... .1
•• ••
••
•• 3, 10, 17, 24. 31
diciembre 1932.. LOIS mismos. .. 5
•• ••
••
•• 27 diciembre 1932. 6 enero 1933.. 11
Cartagena, 19 de enero de 1933. El Jefe de Estado
0E3SERV- CIO r\J,
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
n.
Idem.
Pernocta ndo.
Sin pernoctar.
Mayor, Luis P. del Pobil.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con eargo al concepto "Con
sumo de máquinas", número 45 del capítulo 7.", artículo 1.° del vigente Presupuesto, el crédito de treinta y unmil doscientas veintiuna pesetas con- noventa y dos céntimos (31.221.92), para abonar los gastos ocasionados porel vapor EsPaíici número 3 durante 'el mes de febrero
último.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefede la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial fuerzas aeronavales", número 54. del capítulo 7.°,
artículo 3.", del vigente presupuesto, el crédito de cuarenta
y cinco mil cien pesetas (45.Too) para la adquisición de
tres embarcaciones de motor para el servicio de los hidro
aviones de la Base Aeronaval de San Javier. cuyo gasto
se halla comprendido en el punto primero del artículo 56
de la Ley de Administración N- Contabilidad de la Ha
cienda. pública.
El procedimiento a seguir para llegar a la realización de
este servicio es el que señala el artículo 247 de las Orde
nanzas de Arsenales. celebrá.ndose un concursillo ante el
Comisario de la citada Base Aeronaval y dándole la pu
blicidad necesaria a. fin de promover la mayor concurren
cia de ofertas de la industria particular.
fiírid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Di
rector de Aeronáutica Naval. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
ramommalaw~10■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de clAformidad con lo
informado por la Seción de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Carenas y reparaciones".
número 78, del capítulo 13, artículo 2.1', del vigente presu
puesto, el crédito de sesenta y seis mil ciento setenta y
seis pesetas con sesenta y odio céntimos (66376,68), para
ejecución de varias obras en el crucero Miguel de Cervan
tes. con arreglo a los presupuestos formulados por la So
ciedad Española de Construcción naval y Ramo de Arti
llería dr1 Arsenal Militar de rerrol.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario.
A v; tnni.r1 /1 1,0ri-Jr,
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
1SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
de Sanidad de la Armada D. Manuel Otero Sánchez, des
tinado en el guardacostas L'ad-Kert, en la que solicita dos
meses de licencia reglamentaria pata San Fernando (Cá
(hiz) por haber cumplido el día 21 del pasado los dos años
consecutivos de embarco; este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha dispuesto se
acceda a lo solicitado, debiendo percibir sus haberes _du
rante está licencia por la Habilitación General de la Base
naval principal de Cádiz.
Madrid, T.° de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz, General jefe de la Sección de Inten
dencia, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
e Interventor Central del Ministerio.
0=
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Con el fin' de cubrir la vacante de Oficial del
Negociado a° de la Sección de Hidrografía y enseñanzas
náuticas de la Inspección General de Navegación, con la
categoría de jefe de Negociado de segunda y sueldo anual
de 7.000 pesetas, consignado en el capítulo T.°, artículo
único, Subsección 2.a del Presupuesto del Ministerio de
Marina, plaza asignada por plantilla a Profesores de Es
cuela de Náutica con nombramiento de Maquinista Naval,
esta Subsecretaría, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 65 del Reglamento orgánico de la misma,
se ha servido disponer se abra un concurso entre los men
cionados Profesores, debiendo los que aspiren a dicha
plaza dirigir sus solictudes al Sr. Subsecretario de la Ma
rina Civil, cursadas por conducto de los Directores de
las mencionadas Escuelas, acompañando sus hojas de ser
vicio v justificación de cuantos méritos deseen alegar,
solicitudes que deberán encontrarse en la Inspección Ge
neral de Personal antes del día r.° de julio próximo.
El concurso será resuelto con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de oposiciones y concursos de 30 de agos
to de 1932.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil ,
Leonardo Martív Echeverria
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
•••■•■•4311••■■••
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesta formulada
por la Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministerio
ha tenido a bien nombrar Inspector Radiotelegráfico de la
zona de Bilbao, con carácter interino, al Radiotelgrafista
de primera clase 'de la Marina Civil D. José Fernández
Villanueva.
Madrid, 30 de mayo de 1933.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Inspector General de Personal y
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Alistamiento, Secretario General de la Subsecretaría de
la Marina Civil y Delegado Marítimo de Bilbao.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio', de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección General de Buques y construc
ción Naval y lo informado por la Sección Económico
Administrativa y la Intervención Central, ha tenido a
bien conceder el derecho al percibo de ásistencias a la Co
misión nombrada por Orden ministerial dé 19 de abril
ultimo para el estudio y redacción de los Reglamentos,
a fin de dar la debida aplicación a los capítulos II y III
del Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Hu
mana en el Mar, relativos a la construcción de aparatos
de salvamento de los buques de pasaje, en la cuantía de
veinticinco pesetlas („25) diarias al Presidente y veinte
pesetas (20) diarias a cada uno de los Vocales de la refe
rida Comisión durante el tiempo de duración de la mis
ma, debiendo afectar el abono al concepto 104, Subsec
ción II, capítulo 1.0, artículo único, (lel vigente Presu
puesto de este Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos bconsirruientes. M. 1
, ,
26 de mayo (le 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Mar!ín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Urdenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error en la relación de provisión de destinos
del personal de Auxiliares 'de Oficinas y Archivos, a que
se contrae la Orden ministerial de n de mayo último
i(D. O. núm. 12_4, )ág. 1.024, se rectifica al tenor si
guiente:
.1 f,
Auriliar primero D. José E. Albert Sotelo. Queda sin
efecto su destino al Servicio Hisiórico, Biblioteca Nr Re
vista General de Mairina, en el Estado Mayor de la Ar
mada y se le confiere, con caráct,ey ygiuntario, al desem
barcar en 16 del actual del transporte de guerra Almirante
Lobo, el del Negociado 3» de la Sección de Intendencia
de este Ministerio.
Auxiliar primero D. Fernado Jiménez de Cisneros y
Ponce de León. Queda sin efecto su destino al Negocia
do 3. de la Sección de Intendencia de este Ministerio y
se le confiere, con carácter- voluntario, el • del Servicio
Histórico, Biblioteca y Revista General de Marina.
Madrid, 7 de junio de 1933.—El Contralmirante Jefe
de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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elutomóviles
Autobuses - Autocars Camiones - Tractores - Volquetes - CisternasNegadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para Informarse dirigirse a
Orretnium Ibérico Industrial
Arttornlo Maura, 1€3.—MAC)RIC)
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DEMI ESPHOLA DE EXPLOSIVOS S. 11
• •• •••••••• o
Pólvoras aegras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrornetilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inioiadoras.—Cartucheria trazante para avis
eión.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumigo
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y sebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuebería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidoa y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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- L, in in Y AUELIARES DE LÁ ÁRXÁDÁ
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DFSTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
:-: DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE Li ARMADA
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Ni s carrupesdemia dele dirigirse al ildraiaístrader de les laulafescilln im
Ge•rpea l'a&mialieej áljares it laimaga.--1111STIIII0 D11,101.--ladái.
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
mnoPio
INSIGNIAS
botones
galones
escudos boro
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del barco.
Tejidoes, Vestuario y toda ciase de efectos
para el Ejercito, Armada y Co pc•raciones
ANDRES ROMANILLOS
Provoasiscicor da aCc)c)loiareltIve»dIN011inlatarlc) clala Giumorra
DE ESPAÑA. e. IMAC11141 0
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Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-'Sevilla
Urdo: regtares de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puerto be:medios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil•Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos (Cabo San Agus
tín), «Cabo Santo Tomé., 'Cabo San Antonio., «Cabo Paloss
y «Cabo Quilates..
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 1
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficinr (lit la hireccion-Sevilla Agenciaen Idos pules
V4iiii■-•011,10•41P ■ID la s.
OPOSICIONES
a los Cuerpos Auxiliares detervención Civil de Marina y Inziiim
de ficinas de la Marín: Civil
91 PLAZAS
SUELDOS DE 4 000 Y 3.-M9 PESETAS
GRATIFICACION DE DESTINO: 600 PESETAS
Y AUMENTOS DE 750
ED AID: 1E3 A 40 AÑOS
SE ADMITEN SEÑORITAS EN AMBAS OPOSICIONES
Preparación por D José F. Arias Campoamor, Jele
de Administración de Intervención Civil. D. Jítvier
Sánchez Barreto, Comandante de Intendencia de la
Armada. D. Francisco Peces, Licenciado. D. Roge
lio Torres ivienéndez, Oficial 2.° Cuerpo OfiCillaS
de Marina.
Para detalles y matrícula:
ACADEMIA REDONDO
COME DE ROMANONES, 2. DE 6 A 9s.
